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Alhamdulillah, proyek akhir ini akhirnya dapat terselesaikan. Karya tulis ini akan 
saya persembahkan  kepada :  
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Ratna Yuningsih. Terimakasih telah menjadi teman konyol, berbagi, asik dan 
saling menguatkan. 
 Terimakasih kepada Catra Dwi Putra yang memberi dukungan selama saya 
mengerjakan proyek akhir. 
 Terimakasih kepada teman-teman PUBG Mobile terutama anggota Zen 
Evolution dan J Special Squad yang telah menghibur dan mendukung saya saat 
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Sukses besar adalah suatu proses dan kumpulan dari sukses-sukses kecil. Karena 
itu, untuk mencapai sukses besar janganlah meremehkan hal-hal kecil.  
 
Dalam hidup, akan selalu ada orang yang tak menyukaimu, namun itu bukan 
urusanmu. Lakukan apa yang kamu anggap benar dan berusahlah, agar orang di 
sekitar menyukaimu.  
 
Jika kau tidak pernah bersunguh-sunguh dalam mengerjakan sesuat, maka kau 






Perkembangan sistem informasi sangat berpengaruh dalam bidang bisnis 
seperti jual, beli , dan pemesanan. Sistem jual beli online di Indonesia dari berbagai 
aspek kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder.  Dengan berkembangnya 
penjualan para penjual mulai memanfaatkan teknologi untuk jual beli yang lebih 
efektif seperti jual beli ikan. Untuk itu dikembangkan Sistem Informasi Pemesanan 
Ikan Di Toko Mina Toya, sehingga dapat membantu transaksi pemesanan ikan dan 
membantu pelanggan melihat stok dan harga ikan tanpa harus datang ke Mina Toya.  
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
(PHP Hypertext Preprocessor), Framework Materializ untuk membuat tampilan 
responsif atau mobile dan database MySQL untuk  mempermudah dalam 
penyimpanan data.  
Sistem ini dapat digunakan oleh tiga user yaitu pemilik, pegawai, dan 
pelanggan. Sistem ini menyediakan fitur-fitur berupa informasi data ikan informasi 
data pesan, informasi data beli, informasi data pelanggan, informasi data kategori, 
informasi data mitra, informasi data pegawai, informasi data ikan, laporan beli, dan 
laporan pesan. 
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